Contaminación y efectos secundarios en suplementos deportivos (proteínas, aminoácidos, creatina y suplementos para pérdida de peso). by Muñoz López, Mario

















































































































padres.  Durante  este  cuarto  de  siglo  han  ocurrido  muchas  cosas,  buenas  y  malas,  pero 
siempre he tenido la suerte de tener acceso a una magnífica educación. Habiendo sido este 
uno de  los principales objetivos de toda mi familia, he  intentado esforzarme al máximo en 
























































































































































































































Tabla  15:  Marcas  comerciales  destacadas  Suplementos  y  ayudas  ergogénicas  de 
proteínas y creatina con mayor número de lotes con certificación NSF. *Se muestran los 
productos  únicamente  formulados  con  creatina,  desestimando  las mezclas  con  otros 








Tabla  16:  Marcas  comerciales  destacadas  con  mayor  número  de  productos  con 

















































































Figura  14:  Sellos  de  certificación  “INFORMED‐CHOICE”  (izquierda;  fuente: 









Figura 16: Suplementos de grado  farmacéutico de  la marca maxPro®. De  izquierda a 









Figura  18:  Certificaciones  de  las  marcas    HIGH  PRO  NUTRITION®  (fuente: 



































CEACCU  = Confederación  Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores  y 
Usuarios. 

















































En  muchos  países  la  producción  de  suplementos  deportivos  no  está  correctamente 
regulada  a  nivel  gubernamental.  Esto  implica  la  posibilidad  de  que  los  ingredientes 
declarados  como  componentes del producto no  concuerden  con  los que  se  indican  en  la 




Este  Trabajo  Fin  de Grado  tiene  por  objetivo  realizar  una  revisión  bibliográfica de  los 
estudios y/o análisis que clarifiquen qué suplementos de proteínas, aminoácidos, creatina y 
orientados a la pérdida de peso y qué marcas o laboratorios son los más fiables y  los que no 
























brands or  laboratories are  less reliable, as well as  to  inform  those  that do are, not only  in 
high  performance  sport,  but  also  at  the  social  and  recreational  level,  where  the  lack  of 
knowledge in this sense is much higher.  
 















trata de poner  los medios para que  la dieta asegure y aporte  la energía necesaria para el 
óptimo  rendimiento  en  competición.  Además,  la  práctica  deportiva  lleva  implícitas  unas 
mayores  demandas  de  energía  y  nutrientes,  por  ello  el  deportista  debe  consumir  más 
cantidad de alimentos que la población sedentaria (Arasa Gil, 2005).  
 








- Concepto  de  ayudas  ergogénicas  (AE):  “Substancias  dirigidas  a  mantener  y/o 
aumentar  el  nivel  de  prestación  deportiva, minimizando  las manifestaciones  de  la 




macronutrientes  (carbohidratos,  proteínas  y  lípidos),  micronutrientes  (vitaminas  y 
minerales) y/o extractos vegetales, diseñados para influir en los procesos fisiológicos 
y  psicológicos.  Su  propósito  es  complementar  la  dieta  o  suplir  algún  componente, 










los  gimnasios  con  el objetivo de mejorar  su estética  corporal  y  al  tiempo  incrementar  su 
rendimiento  deportivo.  Entre  estos,  los  principales  objetivos  son  modificar  su  estructura 
corporal, perder o ganar peso y/o aumentar el tamaño de su musculatura.   
 
En este grupo de población  (entusiastas del  fitness y de  la cultura  física) que acude al 
deporte de manera recreacional, la mayoría de los suplementos dietéticos no son necesarios 
si  uno  consume  una  dieta  acorde  a  su  actividad  física  diaria  (Goston,  JL.  and  Toulson 




En  la última década, es probable que  sea este mismo grupo  (recreacional) el que más 
haya propiciado el desarrollo de la producción de suplementos alimenticios procedentes de 
laboratorios  a  nivel  mundial.  Según  el  Nutrition  Business  Journal,  el  mercado  de  SN 
experimentó un crecimiento de más del 7,5 por ciento  (+ 32.5 mil millones de dólares) en 





































































21‐24 años = 83% Heikkinen et al.  Finlandia  2011  372  ♀ = 154
‐   21,20  Olímpicos  73% (271) 
>24 años = 90% 
♂ = 180









































Darvishi et al.   Irán  2012  173 
♀ = 0 18 a 24  21,75 ± 2,30  Universitario  45,08% (78) 
♂ = 73 
de Silva et al.  Sri Lanka  2010  113 
♀ = 40 15‐35   ‐  Élite nacional  93,8% (106) 
♂ = 35 
Tian et al.  Singapur  2009  82 






























Lun et al.  Canadá  2012  440 





















































Sánchez Oliver et al. España  2008  415 
































del  deportista  y  que,  por  tanto,  no  se  pueden  considerar  ni  están  contempladas  como 
sustancias dopantes.  
 




























ingrediente  dietético  incluido  en  algún  SN  y/o  AE  se  considera  adulterado  y  objeto  de 
sanción por la FDA si no cumple con uno de estos dos criterios: 
 
1. El  suplemento  en  cuestión  contiene  sólo  ingredientes  dietarios  que  están 
presentes  en  el  alimento  en  una  forma  en  la  que  no  ha  sido  alterado 
químicamente. 
 












rendimiento,  pero  puede  ser  suficiente  para  que  los  atletas  den  positivo  en  pruebas  de 
dopaje. En otros casos, sin embargo, mayores concentraciones de sustancias contaminantes 




suficiente  información sobre  la  inocuidad y/o  los posibles riesgos que conlleva tomar estos 














Según  la FDA,  los  fabricantes y distribuidores de este  tipo de productos e  ingredientes 
tienen  prohibida  su  comercialización  si  estos  están  adulterados  o  mal  etiquetados.  Eso 
significa que las empresas o laboratorios de síntesis son responsables de la evaluación de la 
inocuidad, así como del etiquetado de sus productos; lo que deberán realizar siempre antes 












los  suplementos  dietéticos,  incluyendo  pruebas,  control  de  calidad  y  distribución  en  los 









La Directiva  sobre Complementos Alimenticios de  la Unión Europea de 2002  (Directiva 
2002/46/CE  y  sus  modificaciones)  exige  que  los  suplementos  hayan  demostrado  su 
inocuidad,  tanto  en  dosis  de  presentación  como  en  la  pureza  de  la  sustancia  activa 
comercializada. Únicamente  los que cumplan con esta condición podrán ser vendidos en el 
territorio de la Unión y no requerirán de una receta médica. A diferencia de los EEUU, la UE 
sí  encuadra  los  SN  en  la  categoría  de  alimentos,  y  por  ello  no  pueden  ser  etiquetados 
aludiendo a drogas, pero sí pueden declarar sus propiedades enfocadas a la salud y el papel 




La  industria de  los suplementos dietéticos en el Reino Unido, uno de  los 27 países del 










“La  puesta  en  el  mercado  de  los  productos  alimenticios  para  una  alimentación 
especial o complementos alimenticios, no requiere una autorización previa por parte 
de las autoridades sanitarias, por lo que su notificación no supone en ningún caso que 
la  AESAN  o  las  autoridades  competentes  de  las  comunidades  autónomas  hayan 
efectuado con carácter previo una valoración de su composición o de la legalidad de 





“Los  complementos  alimenticios,  se  definen  en  la  Directiva  2002/46/CE  del 
Parlamento  Europeo  (transpuesta  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  por  el  Real 
Decreto 1487/2009) como “los  productos alimenticios  cuyo fin sea complementar la 
dieta  normal  y  consistentes  en  fuentes  concentradas  de  nutrientes  o  de  otras 
sustancias  que  tengan  un  efecto  nutricional  o  fisiológico,  en  forma  simple  o 
combinada,  comercializados  en  forma  dosificada,  es  decir  cápsulas,  pastillas, 
tabletas, píldoras  y  otras  formas  similares, bolsitas de polvos, ampollas de  líquido, 
botellas  con  cuentagotas  y  otras  formas  similares  de  líquidos  y  polvos  que  deben 
tomarse en pequeñas cantidades unitarias(…). 









Alimentarias  y  Alimentos,  se  puede  visitar  el  Registro  de  la  empresa  responsable  de  la 





Por  último,  en  cuanto  al  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  este  tipo  de 
suplementos se ajustará a lo establecido en: 
• el Real Decreto 1334/1999 y sus posteriores modificaciones, por el que se aprueba la 
Norma  General  de  Etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  los  productos 
alimenticios.  
• el Real  Decreto  1487/2009,  del  26  de  septiembre,  relativo  a  los  complementos 
alimenticios. 













análisis  de  laboratorio  o  controles  de  calidad  de  los  productos  comercializados  en  estas 
categorías, especialmente entre el público  recreativo y no profesional. Según Rodek et al. 
(2012),  los deportistas  también depositan un alto grado de confianza en sus entrenadores 












































































































































































El  proceso  de  selección  fue  llevado  a  cabo  utilizando  prioritariamente  la  plataforma 
INGENIO  adscrita  a  las bibliotecas de  la  red de  la Universidad Politécnica de Madrid, que 




Para  la estrategia de búsqueda especificada anteriormente se  introdujeron  las palabras 
clave  “Contaminación”,  “etiquetas  fraudulentas”,  “suplementación  deportiva”,  ”ayudas 












El  paso  siguiente  fue  buscar  la  contraposición  a  la  contaminación,  es  decir,  los  casos 
reconocidos  de  buenas  prácticas,  sellos  de  calidad  y  toda  información  relevante  que 
justificase  los  SN  y  AE  más  seguros.  Un  aspecto  importante  en  este  paso  fue  la 
recomendación de ciertas páginas webs y MC concretas. El método utilizado fue, de nuevo, 
la búsqueda a  través de Google utilizando  las palabras clave “certificación de suplementos 
deportivos”,  “información  fiable  sobre  suplementos”,  “suplementos  deportivos 
CONTAMINACIÓN Y EFECTOS SECUNDARIOS EN SUPLEMENTOS DEPORTIVOS.                     Material y métodos 
19 
contrastados”,  “buenas  prácticas  en  suplementos”,  y  sus  traducciones  al  inglés:  “sport 
supplements  certification”,  “reliable  information  on  supplements”,  “trusted  sport 
supplements” y “good practices on sport supplements”. Además, contacté de manera directa 
con  laboratorios  independientes, directores de empresas comerciales de venta de SN y AE, 







































En  el  año  2000,  la  Comisión  de  Deportistas  del  Comité  Olímpico  Internacional  (COI) 


















Holanda  31  8  25.8 
Austria  22  5  22.7 
Reino Unido  37  7  18.9 
EEUU  240  45  18.8 
Italia  35  5  14.3 
España  29  4  13.8 
Alemania  129  15  11.6 
Bélgica  30  2  6.7 
Francia  30  2  6.7 
Noruega  30  1  3.3 
Suiza  13  ‐  ‐ 
Suecia  6  ‐  ‐ 


























de sustancias contaminantes que se encontraran en  la  lista de sustancias prohibidas de  la 
WADA  y,  por  tanto,  se  consideraran  dopantes,  los  atletas  de  los  Países  Bajos  tuvieron  la 
oportunidad de someter a análisis  los suplementos deportivos que podrían utilizar para su 
preparación. En dicho momento, surgió  la aparición de  los conocidos como “esteroides de 
nuevo  diseño”  (metasterona,  prostanozol…),  dando  origen  a  una  gran  preocupación.  Los 
resultados  mostraron  que  de  los  69  suplementos  analizados,  un  19%  (13)  contenían 
sustancias  dopantes:  cafeína  (substancia  prohibida  por  la  WADA  hasta  el  año  2004), 





296  suplementos, que  incluían proteínas,  creatina y productos orientados a  la pérdida de 
peso, entre otros. Se encontró que 6 de ellos (2%) contenían concentración de efedrina y/o 





En este mismo periodo de  tiempo,  se publicó un estudio  sobre el  consumo productos 
herbales utilizados para  la pérdida de peso (Roman et al., 2004) en el que se alertó de que 
incluso suplementos “termogénicos de proteínas” contenían efedrina  (hasta 4000   μg/g) o 
algún  alcaloide  relacionado.  El  esteroide  nandrolona  fue  encontrado  también  en 
suplementos creatina (Striegel et al., 2005; citado por Petroczi et al., 2011). 
 
En  esta misma  línea, Baume  et  al.  (2006)  encontraron  en  un  suplemento  de  creatina 
adquirido a  través de  Internet una concentración  total de 1506 ng/g de androstenediona, 
DHEA y testosterona, entre otros esteroides contaminantes. Ese mismo año, se comienza a 
disponer  de  datos  de  productos  utilizados  para  la  pérdida  de  peso,  que  incluían  tés  e 
infusiones (en muchas ocasiones utilizados como diuréticos) de origen chino contaminados 
con sibutramina, fármaco anorexígeno utilizado para inducir a la pérdida de peso corporal e 
incluido  en  la  lista  prohibida  de  la  WADA  (Geyer,  Parr,  Koehler  et  al.,  2008).  Dicho 




o  metilefedrina  (también  cafeína,  aunque  esta  ya  había  sido  retirada  de  la  lista  de 
substancias dopantes de la WADA) se encontraron entre 58 suplementos analizados por HFL  
Sport Science (HFL) en 2007 (Judkins, 2007). Específicamente, los esteroides se encontraban 
principalmente  en  productos  orientados  a  la  ganancia  de  masa  muscular  que  incluían 
proteínas (13 de 52 suplementos analizados), mientras que  los estimulantes se hallaron en 
mayor  grado  en  los  que  decían  ser  para  perder  peso  (6  de  54  suplementos  analizados) 
(Judkins, 2007). 
 
Igualmente,  van  Breemen  et  al.  (2007)  describieron  también  la  contaminación  por 
pesticidas,  herbicidas  y  metales  pesados  en  productos  herbales  ‐  algunos  de  ellos 












− La  categoría  de  suplementos  utilizados  para  la  pérdida  de  peso  y  suplementos  de 
creatina (cat. PP y CR) mostró  la más alta  incidencia de contaminación: 7 productos 
(13,7%)  aparecían  contaminados  por  estimulantes,  y  en  8  productos  (13,3%)  la 
contaminación fue por esteroides. 
 
− Los  contaminantes  más  frecuentes  fueron  el  estimulante  efedrina  y  la 
androstenediona, que es un esteroide precursor de la testosterona. 
 


















and  Drug  Adminsitration  (FDA)  en  SN  utilizados  con  el  objetivo  de  perder  de  peso 
comercializados por las marcas Slimbionic®, One Weight Loss Pill®, SlimDemand® y Botanical 
Weight  Loss®.  Dichas  marcas,  de  origen  chino,  se  distribuían  por  todo  EEUU  a  través  de 
Internet e incluso en algunos establecimientos de California (FDA, 2009b). 
 














en  SN  de  proteínas  fue  también  detectado  por  otro  laboratorio  independiente  de Nueva 
York,  que  encontró  que  el  20%  (tres  muestras  de  las  quince  analizadas)  presentaron 
concentraciones  de  metales  pesados  –  Arsénico,  Cadmio  y  Plomo  –  que  superaron  los 
niveles de seguridad (Maughan, 2013). 
 
Por  otra  parte,  Moret  et  al.  (2011)  realizaron  en  Italia  un  minucioso  análisis  de  33 
muestras de diferentes tipos de suplementos de creatina – creatina monohidrato, creatina 
alcalina y citrato de creatina – con el objetivo de conocer la pureza de las muestras, así como 
la  presencia  de  posibles  contaminantes  vía  HPLC  (High  Presure  Liquid  Cromatography  ó 
Cromatografía Líquida de Alta Presión), para el análisis químico de  sustancias orgánicas, e 
ICP‐MS  (Inductively  Coupled  Plasma  Mass  Spectrometry  ó  Espectrometría  de  Masas  con 
CONTAMINACIÓN Y EFECTOS SECUNDARIOS EN SUPLEMENTOS DEPORTIVOS.                              Marco teórico 
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en  el  año  2004  por  la  Autoridad  Europea  para  la  Seguridad  de  los  Alimentos 
(European  Food  Safety  Authority  ‐ EFSA)  de  las  sustancias  dihidro‐1,3,5‐triazina  y 
diciadiamida  de  4,5  mg  /  kg  y  50  mg  /  kg,  respectivamente.  Ambas  sustancias  se 











Paralelamente,  la  1,3‐dimetilamilamina  (DMAA),  denominada  con  diversos  nombres 
como metilhexanamina, dimetilamilamina, geranamina, extracto de raíz de geranio o aceite 
de  geranio,  fue  otra  causa  de  contaminación  de  bastantes  SN.  Dicha  sustancia,  es  un 
estimulante  del  Sistema  Nervioso  Central  y  sus  efectos  se  han  relacionado  con  los  de  la 
anfetamina  (incluida  en  la  lista  de  sustancias  prohibidas  editada  por  la  WADA)  dada  su 
similitud.  Por  este  motivo,  en  el  año  2012,  la  FDA  emitió  cartas  de  advertencia  a  las 
empresas  que  comercializaban  SN  con  este  ingrediente,  notificándoles  que  debían  ser 
retirados del mercado o reformulados para eliminar esta sustancia y permitir su distribución 
segura  en  el  ámbito  deportivo.  La  mayoría  de  los  laboratorios  siguieron  estas 
recomendaciones, aunque su uso ya estaba extendido entre muchos deportistas dentro del 
ámbito recreacional o de aficionados y siguió estándolo hasta, al menos, el año 2013 (FDA, 
2013a).  Por  esta  propiedad  estimulante,  la  DMAA  se  encontró  en  SN  utilizados  para  la 






















En el  año 2012,  la WADA prohibió el Extracto de Naranja Amarga  (Citrus  aurantium  / 
bitter  orange),  aunque  la  National  Collegiate  Athletic  Association  (NCAA),  una  asociación 









En 2013,  la European Specialist Sports Nutrition Alliance  (ESSNA)  reportó un 38,2% de 
suplementos  deportivos  contaminados  (ESSNA,  2014).  Los  resultados  de  dichos  análisis 
realizados  en  el  Centro  de  Investigación  de  Prevención  de  Dopaje  de  la  Universidad 
Deportiva  de  Colonia,  en  Alemania,  y  al  mismo  tiempo  en  un  laboratorio  de  Montreal 
acreditado por  la WADA, mostraron  indicios de que ciertos SN destinados a  la pérdida de 
peso  e  incremento  de  la  capacidad  mental  (Figura  6)  podrían  estar  contaminados  con 
oxilofrina  (sinónimos:  metilsinefrina,  hidroxiefrina,  oxiefrina),  uno  de  los  estimulantes 
específicos  prohibidos  en  competición  por  la  WADA  (Nationale  Anti  Doping  Agentur 
Deutschland,  2013).  Esta  notificación  publicada  por  la  Nationale  Anti  Doping  Agentur 
Deutschland (NADA) en el año 2013 tuvo especial repercusión en el Departamento Médico 
de  la Fédération  Internationale de Football Association (FIFA), que envió una advertencia a 
los  futbolistas,  en  la  que  se  les  alertaba  sobre  la  contaminación  de  suplementos 
comercializados  como  “quemadores  de  grasas”  y  “estimulantes  neuronales”  (Fédération 
Internationale de Football Association, 2013). 
 
Figura  6:  Etiqueta  de  ingredientes  de  Ignite®  de  Nutrex  Research®  (fuente: 
http://goo.gl/R3XEof). Se observa la presencia de metilsinefrina. 
 
Durante  el  mismo  año  2013,  varios  culturistas  naturales  fueron  descalificados  de 
competición  tras dar positivo en el  control antidoping por  la presencia en orina de N,  α  ‐
dietil‐ feniletilamina (N, α ‐ DEPEA), una sustancia análoga de la metanfetamina. Los propios 
perjudicados  confesaron  no  tener  conocimiento  alguno  de  que  el  estimulante  prohibido 










National Science Foundation  Internacional  (NSF  International), prestigiosa organización 
de salud pública involucrada en los estudios desarrollados por Cohen et al. (2013) y Lee et al. 


















Si  analizamos  casos  concretos  en  deportistas,  en  los  JJOO  de  Invierno  celebrados  en 
Sochi en el presente año 2014, la biatleta Evi Sachenbacher‐Stehle, de nacionalidad alemana, 
dio  positivo  en  control  antidoping  por  DMAA,  procedente,  según  su  entrenador,  del 
consumo de un suplemento contaminado (COI, 2014). 
 
Hay  que  señalar  que  varias  organizaciones  gubernamentales  están  regulando  la 
presencia  de  otros  tipos  de  sustancias  aunque  no  están  prohibidas  por  la  WADA.  En 











- 16  gramos  (80%)  menos  de  la  proteína  indicada  por  dosis  recomendada  en  un 
suplemento de proteína en polvo de una conocida marca. En su  lugar, contenía un 




de  peso  por  su  gran  contenido  proteico  –  contenía  un  extra  de  6,7  gramos  de 
hidratos  de  carbono  (de  los  cuales  4  gramos  eran  de  azúcar)  y  25,7  kcal más  por 
porción. 
 
- Una  proteína  en  polvo  con  certificado  cGMP  (ver  apartado  1.3.a.  de  este  trabajo) 







Poco  tiempo  después,  se  publicaron  los  resultados  de  un  análisis  de  un  laboratorio 
independiente  de  Columbia  realizado  a  suplementos  proteicos  (Figura  8)  en  el  que  se 
concluyó que existían diferencias notables entre lo etiquetado (Label Claim en Figura 8) y la 










En  España,  un  caso  especialmente  relevante  fue  el  que  en  el  año  2010  condujo  a  la 









de  SN  y  AE,  como  Migimnasio  Nutrición  Deportiva,  SL.,  estén  sometiendo  a  este  tipo  de 
productos a análisis independientes desde 2013, siendo accesibles los resultados en su web 
(http://www.migimnasio.com/es_es/calidad/)  con  el  objetivo  de  tener  informados  a  los 
posibles consumidores y/o entrenadores.  Los resultados que indicaban un mayor índice de 
fraude  se  encontraron  en  dos  suplementos  de  proteínas  de  la  marca  Dymatize® 
suministrados  por  su  distribuidor  oficial  en  España  (Anexos  2  y  3)  (Migimnasio  Nutrición 
Deportiva, SL., 2013): 
 













presente  año  2014,  hecho  que  ya  ha  sido  citado  previamente  en  este  trabajo.  La 
composición real de los suplementos en hidratos de carbono y en proteínas fue diferente de 
lo informado en el etiquetado (ANVISA, 2014). En quince de los veinte lotes de suplementos 

































































































































































































































































































































real.  Este  fraude,  que  cada  vez  está  más  extendido,  se  conoce  como  “protein‐spiking” 
(adulteración de proteínas) (Bruno, 2014). 
 
Finete et  al.  (2013)  resaltan que por  sí  solo el Método Kjeldahl no es  indicativo de  la 
adulteración  de  suplementos  proteicos  con  otros  compuestos  orgánicos  tales  como 




























varios deportes,   como por ejemplo  los ocurridos en 2008 con  la nadadora Jessica Hardy – 
dio  positivo  por  clenbuterol  contaminante  en  el  SN  de  arginina  “AdvoCare®  Arginine 
Extreme” – o, en el año 2009, con  la ciclista brasileña Flavia Oliveira, que dio positivo por 









Reino  Unido  (UKFBB)  la  contaminación  del  suplemento  Craze®  de  Driven  Sport®,  que  él 









2013  a  18  meses  de  sanción  competitiva  tras  dar  positivo  en  control  antidoping  por 
oxilofrina.  En  este  caso,  fue  la  USADA  quien  demostró  mediante  el  análisis  paralelo  de 
pruebas de control de calidad  realizadas en dos  laboratorios  independientes que sí existió 
contaminación del  suplemento “Epiphany D1®”  (Figura 11), comercializado para  la mejora 












Los  suplementos  comercializados  para  la  pérdida  de  peso  pueden  contener  gran 
variedad de ingredientes, habiéndose descrito hasta 21 distintos en algunos de ellos (Nazeri 
et al, 2009). Muchos de ellos  son de origen herbal y  se asocian  con problemas  cardiacos, 
cardiovasculares  y  hepáticos  (Tabla  6).  Otros  suplementos,  sin  estar  directamente 






o  extracto  de  jengibre  o  se  derivaban  de  estas  raíces,  comercializados  para  mejorar  la 
adpatación al estrés físico y/o para la pérdida de peso, se relacionaban con micotoxinas a las 





























Agonistas  adrenérgicos  con  efectos 


















Estimulantes  por  antagonismo  no 
selectivo de  los  receptores de adenosina 





Altas  dosis  y  mezcla  con  cafeína  y  otros 
estimulantes podrían causar problemas cardiacos 
como  los  citados  anteriormente  debidos 







Tratamiento  de  la  diabetes,  mejora  del 




















































Té verde (Camellia sinensis)  Pérdida de peso  • Hepatitis aguda. 





Ma huang (Ephedra sinica)  Pérdida de peso • Hepatitis aguda y fallo hepático. 
Camedrio 
(Teucrium chamaedrys) 
























Estimulante  del  SNC  que  mejora  la 


















Efectos  psicológicos:  aumento  del  progreso 
percibido, que podrían disminuir a medio plazo el 
seguimiento  de  la  dieta.  Consecuentemente,  los 







Hasta  el  año  2005,  los  efectos  adversos  asociados  al  uso  de  algunos  SN  con  base  de 
hierbas  que  se  utilizaban  para  reducir  el  peso  corporal  fueron  referidos  por  Pittler  et  al. 
(2005),  y  ya  incluían daño hepático  y  algunos  casos de muerte.  Estos  autores  insisten en 









asociados  a  los  SN  para  la  pérdida  de  peso  los  problemas  cardiovasculares  y  cardiacos, 
agravados por  la presencia de otros estimulantes presentes en este  tipo de  suplementos. 
Entre ellos, destaca  la  cafeína, estimulante más  consumido  a nivel mundial, muy popular 
entre  los  deportistas  por  estar  asociado  su  consumo  a  una  mejora  del  rendimiento,  y 
también entre la población general por su poder para inducir la oxidación de lípidos (Hurley 
et  al.,  2013).  La  combinación  de  estimulantes  como  ginseng  o  extracto  de  jengibre,  con 
cierta concentración de cafeína (Nazeri et al., 2009) puede hacer superar el límite tolerable 




















Con  un  total  de  34  pacientes  afectados  (28  mujeres;  82,3%)  y  un  periodo  de  ingesta 
consecutiva  y  variable  (de  1  mes  a  3  años),  la  gran  mayoría  (30  pacientes;  88,2%)  se 


















Sticket  et  al.  (2011)  hacen  referencia  a  la  incidencia  de  hepatitis  aguda  y  crónica, 
colestasis  intrahepática y/o  fallo hepático como  lesiones hepáticas derivadas del producto 
Muscletech® Hydroxycut Hardcore® ELITE, referido anteriormente como uno de los SN para 


















que  se  suplementaban  con  productos  para  mejorar  su  rendimiento  deportivo  y/o 
incrementar su masa muscular, como puedan ser  la creatina y/o  los SN de proteínas, eran 
más propensos a seguir comportamientos comprometidos con su propia salud y con  la de 

































































dosis  recomendadas por  fabricantes varían de unas MC a otras dentro del mismo  tipo de 
suplemento  (Noah,  2005). De  esta manera,  aunque no  sea  lo más habitual  (Gualano  and 




























Pese  a  los  datos  presentados  (Tabla  9),  Phillips  and  Van  Loon  (2011;  citados  por 
Potgieter, 2013) puntualizan que el COI llega a recomendar hasta 2.7 g/kg peso/día sin que 




























































Edad / Grupo  Vit. A (mcg/día)  Vit. B3 (Niacina) (mg/día) Vit. B6 (mg/día)  Vit. C (mg/día)  Vit. E (mg/día) 
0‐6 meses  600 (150% DRI)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
7‐12 meses  600 (120% DRI)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
1‐3 años  600 (200% DRI)  10 (167% DRI)  30 (7500 % DRI)  400 (307% DRI)  200 (4000% DRI) 
4‐8 años  900 (225% DRI)  15 (188% DRI)  40 (8000% DRI)   650 (295% DRI)  300 (5000% DRI) 
9‐13 años  1700 (283% DRI)  20 (167% DRI)  60 (7500% DRI)  1200 (307% DRI)  600 (6667% DRI) 







Embarazadas 14‐18 años  2800 (373% DRI)  30 (167% DRI)  80 (4211 % DRI)  1800 (273% DRI)  800 (5000% DRI) 









Embarazadas 19‐50 años  3000 (400% DRI)  35 (194% DRI)  100 (5263 % DRI)  2000  1000 (8333% DRI) 
(♂ = 333% DRI) (♂ = 219% DRI)  (♂ = 5882% DRI) (♂ = 267% DRI)> 70 años  3000 
(♀ = 428% DRI)
35 

















Forma  coenzimas  con  NAD  y  NADP,  promueve  glucolisis 
anaeróbica,  oxidación  grasas  y  CH.  Interviene  en  la  correcta 
salud de piel, uñas y cabello. 
Dolor  de  cabeza,  nauseas,  vómitos,  irritación  de  la  piel,  daño  hepático, 
inhibición de lipólisis. 
Vitamina B6 





Antioxidante,  transportadora  de  O2  y  H2,  coenzima  en  la 
síntesis  de  colágeno,  coenzima  en  síntesis  de  noradrenalina, 
interviene  en  la  correcta  absorción  de  hierro,  participa  en 
metabolismo lípidos y de ciertos aminoácidos. 






























Edad / Grupo  Cobre (µg/día)  Yodo (µg/día)  Zinc (mg/día) 
0‐6 meses  ‐  ‐  4 (200% DRI) 
7‐12 meses  ‐  ‐  5 (167% DRI) 
1‐3 años  1000 (294% DRI)  200 (222% DRI)  7 (233 % DRI) 
4‐8 años  3000 (682% DRI)  300 (333% DRI)  12 (240% DRI) 
9‐13 años  5000 (714% DRI)  600 (500% DRI)  23 (288% DRI) 
(♂ = 309% DRI)14‐18 años  8000 (899% DRI)  900 (600% DRI)  34
(♀ = 378% DRI)
Embarazadas 14‐18 años 8000 (899% DRI)  900 (409% DRI)  34 (283 % DRI) 
(♂ = 364% DRI)19‐70 años  10000 (1111% DRI) 1100 (600% DRI) 40
(♀ = 500% DRI)
Embarazadas 19‐50 años 10000 (1111% DRI) 1100 (409% DRI) 40 (364% DRI) 











Regulador  en  la  formación  de  hemoglobina,  interviene  en  el 
desarrollo y función cardiovascular y neuronal, forma parte de 
enzimas que intervienen en la maduración del colágeno y de la 
elastina,  componente  esencial  de  enzimas  antioxidantes 




Actúa  sobre  la  transcripción  genética  para  regular  la  tasa 
metabólica basal  a  través de  T4  (precursora  T3)  y T3  (activa) 
Indispensable  para  el  crecimiento  y  maduración  del  sistema 
nervioso  central  en  la  etapa  prenatal  y  los  primeros  años  de 
vida. 
Aumento de  la  tasa metabólica basal, aumento apetito,  sed, pérdida de 
peso,  debilidad  general,  intolerancia  al  calor,  nerviosismo,  problemas 
cardíacos, alteraciones hormonales. 
Zinc 
Actúa  en  los  procesos  de  crecimiento,  síntesis  de  proteínas, 
metabolismo  energético  (enzimas  que  dependen  del  zinc  son 
LDH,  fosfatasa alcalina, SOD, malato deshidrogenasa),  sistema 
inmune y liberación de radicales libres. 
Disminución  estatus  de  cobre,  alteraciones  en  la  función  del hierro, 







Houlalan y Wyszumiala  (2014)  indican que bajo  las  reglas analíticas de  la FDA y con  la 
referencia  del  Centro  Canadiense  para  la  Ética  en  el  Deporte,  creado  en  2010  para 
concienciar a deportistas, entrenadores y padres – entre otros – de los valores del deporte, 
entre  los  que  se  encuentra  la  lucha  contra  el  dopaje,  la  certificación  “NSF  Certified  for 











este  sello.  En  lo  que  respecta  a  lo  influyente  para  este  trabajo,  no  se  hace  referencia  a 
productos para pérdida de peso, aunque sí a SN y/o AE de proteínas, aminoácidos y creatina, 
de  las que se exponen en  la Tabla 15  las MC con mayor número de  lotes certificados (más 










































Los  programas  británicos  “INFORMED‐CHOICE”  e  “INFORMED‐SPORT”  examinan  toda 
clase de suplementos deportivos a través del grupo británico LGC (antes HLF Sports Science), 
que constituye uno de los principales laboratorios independientes de vigilancia en todos los 
aspectos  del  control  de  dopaje  en  el  deporte.  Estos  programas  actualizan  de  manera 
CONTAMINACIÓN Y EFECTOS SECUNDARIOS EN SUPLEMENTOS DEPORTIVOS.                                Conclusiones 
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habitual  una  lista  de  certificación  en  la  que  se  encuentran  SN  y  AE  de  proteínas, 




Figura  14:  Sellos  de  certificación  “INFORMED‐CHOICE”  (izquierda;  fuente:  http://informed‐
choice.com/) e “INFORMED‐SPORTS” (derecha; fuente: http://informed‐sport.com/) 
 
En  la  lista de suplementos nutricionales certificados por  INFORMED‐CHOICE  (Anexo 5), 






Especialmente  cuestionable  es  la  presencia  en  esta  lista  de  Dymatize  Nutrition®  Whey 
Protein  Isolate®  tras haberse comprobado previamente  la adulteración de  su etiqueta por 
diferentes  fuentes  (Brandner,  2010;  Anexos  2  y  3  ‐  Migimnasio  Nutrición  Deportiva,  SL., 
2013). 
 




















de  494  suplementos  que  han  sido  certificados  por  suponer  el  menor  riesgo  posible  en 
doping  (Cologne  List®,  2014).  En  la  Tabla  16  se  enumeran  las  marcas  comerciales  más 
destacadas en cada uno de  los  tipos de SN y AE de  los que  trata este  trabajo, excepto de 
suplementos para la pérdida de peso cuya formulación no se atiende específicamente en la 





china  mediante  su  composición  isotópica,  concluyendo  que  sí  existían  diferencias  en  su 
síntesis  que  podrían  alterar  los  efectos  fisiológicos  asociados  con  su  suplementación. 





































expuesto  su  apoyo  a  la  etiqueta  francesa  “Sport  Protect”  (Figura  15)  como  herramienta 











en  los  Estados  Unidos  reconocido  por  el  COI  (Saxena,  2011), fundó  en  2005  Anti‐Doping 
Research  Inc., una organización  sin ánimo de  lucro que él mismo dirige actualmente. Esta 
organización posee un grupo de control anti‐dopaje que certifica con el sello “BSCG Certified 
Drug  Free™”  aquellos  suplementos  deportivos  libres  de  sustancias  prohibidas.  De  esta 
manera, se minimizan  los riesgos de dar positivo en controles de dopaje para  los atletas y 
otros  profesionales  de  élite,  y  se  reducen  las  preocupaciones  de  seguridad  para  sus 









• Cumplen  con  los  estándares  de  calidad  establecidos  por  las  Farmacopeas  de 




de  aminoácidos  de  grado  farmacéutico  en  todo  el  mundo.  Otra  empresa  importante  es 












Es  uno  de  los  modelos  o  sellos  de  calidad  más  difundidos  internacionalmente  para 
certificar que los distribuidores y fabricantes cumplen con unos requisitos que garantizan la 














Después  de  conocerse  la  contaminación  de  suplementos  en  Holanda  (de  Hon  and 
Coumans, 2007; Geyer et  al., 2008), el NZVT  surgió  como un programa  conjunto en  cuya 
creación  participó  activamente  el  Comité  Olímpico  Holandés  y  que  actualmente  tiene 
estrechos vínculos con el sello “INFORMED‐SPORT”  (NZVT, 2014). Entre  la  lista de  lotes de 
SN  contrastados  presentados  en  su  web  (http://www.dopingautoriteit.nl/nzvt/database), 








humana.  Según  la  Codex  Alimentarius  Comission  (1997)  y  la  FDA  (2013c)  es  un  método 
utilizado  para  controlar  la  inocuidad  de  los  productos  destinados  para  el  consumo 
alimenticio humano, entre los que se incluyen los suplementos deportivos. 
 
BONUSAN®  (http://www.bonusan.es/;),  HIGH  PRO  NUTRITION® 
(http://www.highpronutrition.com/),  y  HSN  Sports®  (http://www.hsnstore.com/ES‐hsn‐
sports.html)  son marcas que están certificadas por el  sistema HACCP  (Anexo 8). Entre  sus 
productos  comercializados  se  encuentran  SN  de  proteínas,  creatina,  aminoácidos  y 




Figura 18: Certificaciones de  las marcas   HIGH PRO NUTRITION®  (fuente: 




1. Cromatografía  Liquida  de  Alta  Eficacia  (HPLC):  Se  utiliza  en  suplementos 
nutricionales  como método para detectar  la concentración de azúcares y el 
perfil de aminoácidos o aminograma (Moret et al., 2011; NSF, 2014). Kumar et 
al.  (2010)  destacan  que,  igualmente,  con  este  tipo  de  análisis  se  puede 





Elite  Whey  Protein  Isolate®  (Anexo  2)  e  Iso‐100®  (Anexo  3)  de  la  marca 
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Dymatize  Nutrition®  presentaron  etiquetas  fraudulentas  (Migimnasio 
Nutrición Deportiva, SL., 2013).  
 
2. Espectrometría  de Masas  con  fuente  de  Plasma  de  Acoplamiento  Inductivo 




acuerdo  con  Travis  (citado  por  Bruno,  2014)  y  Finete  et  al.  (2013),  los 
resultados  de  obtenidos  por  este  método  podrían  indicar  que  el  producto 
contiene  más  proteínas  de  lo  que  realmente  tiene.  Este  fraude  se  conoce 
como “protein‐spiking” (adulteración de proteínas) (Bruno, 2014).  
 






































1. Desde  el  año  2000  hasta  la  fecha  presente,  hay  evidencia  de  un  gran  número  de 




























Esperando  alcanzar un  consenso  común, para  conocer  la  fiabilidad  y  tener  la máxima 
garantía  posible  de  que  un  suplemento  en  concreto  esté  libre  de  contaminantes,  es 
recomendable  que  los  consumidores  acudan  de  manera  habitual  a  las  siguientes  listas 









De  la  misma  manera,  sería  apropiado  comprobar  las  alertas  (“Warning  letters”)  que 
asiduamente hace la FDA acerca de posibles contaminaciones y/o adulteraciones  en SN y AE 
(http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/default.htm).  Algunas  de 






Por  otra  parte,  tras  esta  revisión,  he  podido  observar  que  existen  varias  marcas  y/o 
laboratorios que poseen certificaciones que disminuyen al máximo posible la posibilidad de 
contaminación  en  cualquiera  de  las  categorías  de  suplementos  analizadas;  por  lo  que  se 
reconocerían  como  más  seguras  y  serían  aconsejables  en  caso  de  decidir  el  uso  de 
suplementos deportivos  (Tabla 17). Según  la WADA  (WADA,  s.f.),  los SN utilizados para  la 





































































































por  lo  que  los  deportistas  y  sujetos  que  realizan  actividad  física  de  manera  recreacional 
nunca estarán al 100% seguros de que un suplemento no contenga una sustancia prohibida 
(WADA, s.f.). Igualmente, la WADA hace referencia a que los suplementos que publicitan sus 
capacidades  para  "aumentar  la musculatura"  o  "quemar  grasas"  –  una  de  las  categorías 











(a) El  desarrollo  de  unas  normas  regulatorias  claras,  que  se  cumpliesen  en  todos  los 
países  donde  se  comercialicen  estos  suplementos.  Bajo  la  perspectiva  de  este 
trabajo, recomendaría si fuera posible, un consenso y/o a creación de un nuevo sello 
de  calidad que  fuese  apoyado desde organismo  internacionales de prestigio  como 
CONTAMINACIÓN Y EFECTOS SECUNDARIOS EN SUPLEMENTOS DEPORTIVOS.            Futuras líneas de trabajo 
68 
NSF  International, Sport Protect,  la Agencia Mundial Antidopaje  (WADA),  la FDA y, 
por supuesto, el COI. Dicho sello y/o certificación debería aparecer únicamente en las 


























Figura  20:  Ejemplo  de  modelo  imitable  sobre  cómo  debería  presentarse  la 
información  de  un  suplemento  de  proteínas:  información  nutricional,  sabores 




y  población  deportista  (profesionales  y  recreacionales)  en  materia  del  uso  de 
suplementos  nutricionales  y  ayudas  ergogénicas.  En  este  aspecto,  creo  que  las 
Universidades  deberían  formar  profesionales  serios  y  éticos  para  contribuir  a 


























Sin  embargo,  en  el  ámbito  nacional  (España)  parece  que  este  tipo  de  programas 
educativos  no  se  han  implantado  con  tanto  impacto,  y  no  tratan  de  manera 
suficientemente profunda  la posibilidad de  contaminación de  suplementos deportivos  y 
cómo aprender a seleccionar los más seguros. 
 
Por último, creo oportuno  indicar que, en  la presente era  tecnológica, parece ser muy 
importante el posicionamiento de  la  información en  los buscadores  virtuales.  La  labor de 
búsqueda y selección que he llevado a cabo para esta revisión ha hecho que me percate de 
que  la  mayoría  de  webs  de  información  fidedigna  acerca  de  los  tipos  de  suplementos 
deportivos tratados en este trabajo – proteínas, aminoácidos, creatina, y productos para 
pérdida de peso ‐ no están situadas en un lugar destacado en los buscadores al introducir 
palabras  clave  como  “suplementación  deportiva”,  “suplementos  de 
proteínas/aminoácidos/creatina/pérdida de peso”, “ayudas ergogénicas” o sus traducciones 
al  inglés.  Por  ese  motivo,  uno  de  los  objetivos  futuros  sería  encontrar  cómo  posicionar 
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V16 Energy Drink 
V100 Tropical Chews 
VO2 Prime 
 
All American EFX 
Karbolyn 




























Advanced Recovery Formula 
High Performance Sports Drink 

















BCAA Complex 5050 
Creatine Micronized 
Elite Casein 








Pursuit Rx 100% Whey Protein 
Pursuit Rx Pre Workout 
Pursuit Rx Recovery Blend 




100% Whey Protein 
Betagen 
Complete Protein Nutrition Shake Mix 
Energy 
Lean 15 Bar 
Lean 15 Protein Powder 
Muscle Armor 
Myoplex 30 Bar 











  Proteínas     Aminoácidos Creatina Pérdida peso 
EAS (Cont.) 
Myoplex Lite Ready-to-Drink 
Myoplex Original Powder 






























Beyond RAW Rare 
Beyond RAW Re-Built Mass  
Beyond RAW Re-Feed 
Beyond RAW Re-Grow 
Beyond RAW Re-Power 
Beyond RAW Re-Pump 
Beyond RAW Re-Size 
Mega Men Sport Powder 
Pro Performance 100% Casein Protein 
Pro Performance 100% Egg Protein 
Pro Performance 100% Soy Isolate 
Pro Performance 100% Whey Protein 
Pro Performance 100% Whey Protein  
  Natural 
Pro Performance AMP Amplified Gold   
  100% Whey Protein Advanced 
Pro Performance AMP Amplified   
  Creatine XXX 
 
GNC (Cont.) 
Pro Performance AMP Amplified   
  Creatine XXX Power 
Pro Performance AMP Amplified   
  Creatine XXX Ripped 
Pro Performance AMP Amplified Endurance  
  Booster 
Pro Performance AMP Amplified Leucine   
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Pro Performance AMP Amplified Mass XXX 
Pro Performance AMP Amplified Muscle Meal  
Pro Performance AMP Amplified Push 
Pro Performance AMP Amplified Recover 
Pro Performance AMP Amplified Ripped 
Pro Performance AMP Amplified Total Muscle  
  Recovery 
Pro Performance AMP Amplified Wheybolic  
  Extreme 60 
Pro Performance AMP Amplified Wheybolic  
  Extreme 60 Platinum Edition 
Pro Performance AMP Amplified Wheybolic  
  Extreme 60 Power 
Pro Performance AMP Amplified Wheybolic  
  Extreme 60 Ripped 
Pro Performance BCAA Complex Chew 
Pro Performance Creatine Complex Chew 
Pro Performance Creatine Monohydrate  
Pro Performance Creatine Monohydrate 5000 
Pro Performance Creatine Plus 
Pro Performance Hybrid Carb Complex 
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Pro Performance Lean Muscle Meal (RTD) 
Pro Performance Liquid L-Carnitine  
Pro Performance Mass Gainer Complex 
Pro Performance Mass XXX 
Pro Performance Oatmeal Protein Bar Deluxe 
Pro Performance Pro Crunch Bar 
Pro Performance Pro Crunch Lite Bar 
Pro Performance RapidDrive Arginine 5000 
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Pro Performance RapidDrive Glutamine 5000 
Pro Performance Ultra Amino Complex 
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Pro Performance XR Series Protein Advance  
  XR 
Puredge Complete Amino 
Puredge Complete Protein 
Puredge Daily Energy 
Total Lean Lean Shake (RTD) 
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  Proteínas     Aminoácidos Creatina Pérdida peso 
GNC (Cont.) 
Women's Ultra Mega Active (Powder) 
 
GU Energy Labs 
GU Energy Gel 
GU Electrolyte Brew 
GU Electrolyte Tablets 
GU Recovery Brew 
GU Roctane Gel 











 Casein Peak 
 Mass Peak 
Muscle Peak 
 Muscle Rush Peak 





Koach Sport and Nutrition 


























Carnitine Core Liquid 
Casein 
CLA Core 






















Rapid Performance Products 
Cherry De-Lite Rapid Red 









Scheckters OrganicEnergy Lite 
 
SierraSil 
Joint Formula 14 
Joint Formula 14 Powder 
 
SK Energy 














Clean Series Gainers 600 
Clean Series Low Carb Aminos 
Clean Series Pre-Workout Activator 
Clean Series Soy Protein 
Clean Series Sport Protein 
Clean Series Veggie Protein 
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Advanced Bio Development 
X2PERFORMANCE 
 
All Natural Pharma AS 
EGO+ 
 








BEET IT Sport Pro-Elite Bar 









One A Day Vitamins & Minerals 




























Pursuit Rx 100% Whey Protein 
Pursuit Rx Pre Workout 
Pursuit Rx Recovery Blend 
 
elete 





















High Strength Omega 3 
High Strength Vitamin D3 
Iron Complex  
Joint Physio Glucosamine 1,500mg  
Joint Physio Glucosamine & Chondroitin  
Joint Physio Glucosamine Drink  
Magnesium Plus 
Multivitamin Gold A-Z  
Selenium + ACE  
Vitamin C 500mg  















































Inner Armour (Cont.) 
Mass Peak 
Muscle Peak 










Kinetica 100% Energy 
Kinetica 100% Recovery 
Kinetica Energy Gel 
Kinetica Fuel Gel 
 
Love Health Supplements 
Lean Plant Based Protein 
 
Lucozade 
Sport Body Fuel Drink 
Sport Elite Bar 
Sport Elite Dual Carb Drink 
Sport Elite Dual Carb Gel 
Sport Elite Dual Carb Powder 
Sport Elite Electrolyte Plus Powder 
Sport Elite Jelly Beans 
















Viper Active Bar 
Viper Active Gel 
Viper Active Powder 
Viper Boost Bar 
Viper Boost Capsules 
Viper Boost Gel 
Viper Boost Powder 
Maximuscle 

















Promax Extreme Powder 
Promax Lean Bar 
Promax Lean Powder 
Promax Meal Bar  
Promax Powder 
Protein Milk 
Protein Milk Extreme 























Sculptress Diet Bar 















































Carnitine Core Liquid 
Casein 
CLA Core 








Beta Alanine – Informed-Sport Range 
CarbBarley – Informed-Sport Range 
Creatine Monohydrate – Informed-Sport   
  Range 
High Pro Bar 
High Pro Deluxe Bar 
Impact Whey – Informed-Sport Range 
L Glutamine – Informed-Sport Range 
Maltodextrin – Informed-Sport Range 
Oats & Whey Bar 
One Promilk 
Pulse V4 – Informed-Sport Range 
Total Nutri-Greens – Informed-Sport  
  Range 

























Powerade GB (Coca-Cola) 
ION4 (Great Britain Only) 
PRO Sports Hydration 
ZERO (Great Britain Only) 
 
PPS Nutrition 
Colossal Hybrid All-in-One 
 









Phase 1 Evolution 
Phase 2 Pro Grade Recovery 










































Omni MX Hardcore 
 
Science in Sport 
GO Energy Bar** 
GO Energy Powder** 
GO Electrolyte Powder** 
GO Hydro 
GO Isotonic Gel** 
GO + Caffeine Gel** 
GO + L-Carnitine Gel** 
GO + Nitrates Gel** 
REGO Night** 
REGO Protein Bar 
REGO Protein Powder** 
REGO Rapid Recovery** 
REGO Rapid Recovery with Whey** 









Clean Series Gainers 600 
Clean Series Low Carb Aminos 
Clean Series Pre-Workout Activator 
Clean Series Soy Protein 
Clean Series Sport Protein 
Clean Series Veggie Protein 
Clean Series Whey Protein Isolate 
 
USN 
BCAA Syntho Stack 
Diet Fuel Ultralean 
Protein Fuel 25 
Protein Fuel 32 
Protein Fuel 50 




ZinMag ZMA Sport 
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  Proteínas     Aminoácidos Creatina Pérdida peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Fuente: Suarezcuesta S.L.U. con nº Registro Sanitario 26.09210/MU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: Certificados de garantía de la empresa Suarezcuesta S.L.U.  
(Proenutrition®: http://proenutrition.com/)
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ANEXO 7: Certificación de calidad de Maxpro Nutrition S.L.U  
(Fuente: Catálogo maxPro® nutrition 2013) 
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) 
 
 (Fuente: Suarezcuesta S.L.U. con nº Registro Sanitario 26.09210/MU) 
 
 
 
ANEXO 8: Certificado HACCP de la marca BONUSAN® 
 (Fuente: http://www.bonusan.co.uk/) 
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